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El projecte consisteix en l'addició d 'un edifici 
nou, amb una cabuda de 150 alumnes, a un 
complex escolar de primaria i secundaria 
constru"it als anys seixanta. Es basteix un con-
tenidor lleuger de fusta a sobre del gimnils 
existent, d'una planta, per tal de no ocupar el 
pati de jocs. El contenidor és clarament visible 
en aquesta posició elevada i la seva estructu-
ra s'estén més enllil de l'edifici anteriorment 
existent. Presenta un ampli espai interior, 
il-luminat per finestrals translúcids, que pot 
ser emprat com a zona d'esports o d'esbarjo. 
Les aules, que es disposen al perimetre de l'e-
difici, estan organitzades en funció deis dife-
rents grups d'edat. Els elements de la facana 
estan plafonats amb taules de triple capa de 
fusta de larix sense tractar, a !'exterior, i amb 
peces de fusta laminada de bedoll a !'interior. 
Vidres sense polir tan d'elements divisoris a 
!'interior. L'edifici s' ha optimitzat energetica-
ment, de manera que és prilcticament auto-
nom; el sistema de ca lefacció recupera les 
perdues de calor i la xarxa de conductas vistos 
en recorre tota !'estructura. 1 Le projet consiste 
en l'addition d'un nouveau batiment, ayant une 
capacité d'accueil de cent-cinquante éléves, a un 
complexe scolaire de primaire et secondaire cons-
truit dans les années soixante. Une sorte de con-
teneur léger de bois a tout d'abord été construit 
au-dessus du gymnase, d'un étage de hauteur, 
afin d'éviter d'occuper la cour de récréation. Ce 
conteneur est clairement visible dans cette posi-
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tion élevée et sa structure s'étend bien au-dela du 
biltiment préexistant. 11 présente un vaste espace 
intérieur, illuminé par de grandes fenétres trans-
lucides, qui peut étre utilisé comme salle de 
sports ou préau de récréation. Les salles de classe. 
qui se trouvent sur le périmétre du batiment, sont 
organisées en fonction des différents groupes 
d'ages. Les éléments de la facade sont faits 
de panneaux de triple épaisseur de bois de mé-
léze non traité, a 1' extérieur, et de pieces de bois 
laminé de bouleau a l'intérieur. Des éléments de 
verre dépoli divisent l'intérieur. Le batiment a été 
optimisé du point de vue énergétique. ce qui 
le rend pratiquement autonome ; le systéme de 
chauffage récupére les pertes de chaleur et un ré-
seau de conduites vues parcourt toute la structure. 
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